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Ahmad Santoso, 2015. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Video Promosi Berupa Infografis Destinasi Wisata Kota 
Surakarta”. adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana 
merancang video promosi berupa infografis destinasi wisata Kota Surakarta 
yang menarik dan informatif secara konsep visual? (2) Media pendukung 
apa saja yang efektif dan relevan untuk mendukung video promosi 
destinasi wisata Kota Surakarta? 
Surakarta atau yang biasa disebut Solo merupakan kota yang memiliki 
beragam tujuan wisata seperti, wisata sejarah, wisata seni dan budaya, 
wisata religi, wisata belanja dan wisata kuliner. Dengan banyaknya tujuan 
wisata maka diperlukan sebuah media promosi yang dapat mencakup 
keseluruhan informasi mengenai tujuan wisata tersebut. Video promosi 
merupakan salah satu bentuk media promosi yang dapat mencakup 
keseluruhan informasi yang ingin disampaikan. Untuk saat ini video 
promosi untuk mempromosikan pariwisata kota Surakarta sudah ada, 
namun masih berupa live shot dan dirasa sudah tidak representatif lagi 
untuk dijadikan media promosi wisata Surakarta. Maka dari itu diperlukan 
sebuah terobosan baru untuk mempromosikan tujuan wisata kota Surakarta 
melalui video promosi dengan cara yang berbeda. Video infografis 
merupakan jawaban yang menjanjikan karena disamping masih jarang 
digunakan di Indonesia untuk mempromosikan tempat wisata, video 
infografis juga memiliki keunikan tersendiri untuk menyampaikan sebuah 
informasi dalam bentuk audiovisual. Dengan asumsi di atas, penulis 
terdorong untuk mempromosikan destinasi wisata kota Surakarta melalui 
video promosi berupa infografis. 
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Ahmad Santoso, 2015. The introduction of this Final Project is 
entitled “Designing of The Promotional Video in the Form of Infographics 
of Tourist Destination in Surakarta”. The problem examined are: (1) how to 
design the attractive and informative promotional video in the form of 
infographics of tourist destination in Surakarta by visual concept? (2) what 
are the effective and relevant supporting media to maintain promotional 
video of tourist destination in Surakarta?  
Surakarta or familiarly called as Solo is a city which has a variety of 
tourist destinations such as historical tourism, art and cultural tourism, 
religious tourism, shopping and culinary tourism. With a lot of tourist 
destinations, it is required a promotion media which able to cover the entire 
information about tourist destination. Promotional video is one of media 
campaign form to cover the entire information which will be conveyed. 
Currently, there has been a promotional video to promote the tourism of 
Solo, however the promotional video is still a live shot and considered to 
unrepresentative to be a media campaign for Solo tourism. Therefore, it is 
required a new innovation to promote tourist destination of Solo through a 
promotional video differently. Infographics video is a potential answer due 
to rarely applied in Indonesia to promote tourist attractions. More, 
infographics video also has its own uniqueness to convey an information by 
audiovisual. By the assumption above, the writer is leaded to promote 
tourist destination of Surakarta through the promotional media in the form 
of infographics.  
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